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 :ملخص
الورقدا الثية دا اسدص ا أهمدلح ائدو اقوهدللت  الهدواس الصد  ملفدص ا ل د ل  دل  ال  د  للد   د   تهد  
تهدد ه ئددو  ت ن نددل نيدد اال ايددل مل اا ل ددا مل ددح  ذانبدد   ودد  ملح اقو ددلرا ان اقددل  دد  افدد:لمل  ي دد    ددل    لددل
 إملململ ا    في الوقو ملفص  و اس اقو لرةال ثو  لحب ط حح  ؤ سا ا   ة  ظف ايهل ف  ط النه دا 
 .األ و األن ى     لئلةلأل ا اا ا  ا   واكثا الأه ه 
 في ئذا الس لق ا ق أ ل  ي لتح العا  ا ل  م ل  ا راك   ا يهل. 
  .نملذج الأي   -ال علل ا اا أململ ا -ف  ط اقو لرةفتاحية: الكلمات امل -
Abstract: 
The research paper aims to investigate the most important facts and statements 
on the basis of which the intellectual Malik bin Nabi formulated his civilizational 
project based on the research forms of: Why did they advance and delay us?, he tried to 
answer him by implementing his idea to stand up to the problems of civilization, Where 
the conditions of the Renaissance of the Islamic nation and keep pace with the progress 
and similarities of other nations. 
In this context, we have stopped its therapeutic stations to understand and 
understand its goals. 
- Keywords:  conditions of civilization- social effectiveness- models of urbanization. 
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 نبيمبادئ املشروع الحضاري في فكر مالك بن  أوال: -
ل حل مل ان جلر ا   لل     ا  ااعاإل ا  كلنت األ ضلع السلث ا الص  تعيو ل األ ا 
ال اذ الف  لسلا ا يلثح   اطلت ملليهل  م لح  و اس اقو لرةال  حملت اا:لر   ثل ئ نب 
  حلومل  ا س اك س  و  ع ح لرا اذا تجس س اتت اكلح  لو بع  حين  نس   نهل كمل يفي 
 يةاإلنساننشأة وتباين املجتمعات  -أ
عل  لل  ال  كذا ضع  ل   نلح ا ا ثلب نو تهل  قوتهل    ااإلنسلنان تثلي  الجأمعلس 
ال ئذا حصى قثل ان ي نل ل اا أعملر لل كو   تتسو   ينال  جأمعلس   ال ا  اسص   نب  يم   ل 
قسمين  اسصال   جأمعلس تلريخ ا تعمل  المل أل ل الأ ور السأم   ئذا الم ف األنير ي هسو 
 ( 9، ص2006) مالك بن نبي،  نموذج  غ افي   ز كل أجل ا فثح آل ا للأعثير ال ث عي.
ي لني ارنول  توي ب   في ئذا ال  ح نج  ان  لل     نب  يأواات نسب ل  ع الؤرخ البر 
ي:ون طث ع ل  اإلنسلنال اا انح مللرضح في  س لا ان الأي ا الذا يأع ض لح (1975 -1889)
اكثر   ح بو يلال  بللألسي اإن توي ب  ركز ملفص تي ا الم  لس ال انل ا  اقخلر  ا البو يا 
  ائمل اقجلنب ال ث عي.
  ا ااي يولوجي الذا ينو  نأللج ا ل ال موذج الةلني مل    لل     نب  ئو ال موذج ال 
 األ ر بي األ في  الم ن   السوا لتي  اإل ا يا  ة ح كأح نوملل  ل  ئ ل يأجفص انأملح الجأمع 
 ئذا ال موذج    الجأمعلس ئو الذا ي:ون  لقول لث لح اقو لرةال  معنى ان اا أجل لس 
ال   :ون  بثل في  ااإلنسلن   ة في ال  س ال  األث الذا تتركح الل ا لنإنسلن تجل  ملللح الل ااآل
 حملح ايلئل  وعيال  بللألسي يعأبرئل   ألح اقو لرة.
 املقوالت الفكرية الحضارية ملالك بن نبي -ب 
له  ا أهى  لل     نب   هواتح ال   يا اقو لريا بع  ا أهمللح   را أح قو كلس 
الذا  س    وه اقو لرة   ذ   لع اله ن النه ا اإلا يه ا  اآل  وياال ح ث ا  ز   ى العجز 
ال  وه مل قل ارتهلح ئذ  الجأمعلسال اا بع  ان تو  را ا  العو ي ال الاحأامل الذا قوت ئذا
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( في  را أح 1406 -1332ال ملذج اقو  يا في العللوال كمل  لئو السثت النهجي ا   نل  ن )
ألث األكبرال اذ ا ثح    وه ال  لا يأواات لأ ور ال  لا  تي  الجأمعلس  ات السلر ال  را ا
 ع اقو لرة نل ا في   حلا طور التر  الذا ي ى انح  ل ل انه لر ال  لا كآن    حلا    
 ( 352، ص2004) عبد الرحمان ابن خلدون،  ح لتهل كونح امل  ال  لا  مةل ا ال:لل  الحي.
في  علقجأح للألريخال ح ث   ق  فلط   ل     نب  ا   نل  ن في اقيل ح الث ا السثب 
 ( 27، ص2005 مشكلة الثقافة، ) مالك بن نبي، .كلن الألريخ    قثل    يل
   اقوهح كةير        ا الع ب  للعلوه ال هل ا ثو  ا   نل  ن مللوه العهل  اسصا  نلح 
اكتول  قوانين  ملثلا  اسصاأل   الذا ا  لح  ،( 24، ص2007، عبد الرحمان ابن خلدون )
ي  اقو واني  ا ثلب ق له ال  مل   اني لط ل   اإلنسلناكثر  وضومل اال  ةل ملاقا ال لخ  للزاج 
  ةها    يثلريهل.
 ب لحا ملفص  ل  لح  ح ا   نل  ن يثين انح ق  ق ه اح:ل ل ق ع ا يخلل ل ال لع حأم لس 
 ا أململ ا  لريا ال عومل ملبر األز لن.قثض ا   نل  ن ملفص   لت ي ل ا:لنت  مةل ا قوانين 
كمل ي ى ا   نل  ن ان ا  ة ز امل ال  لا  اني لط ل يسأغ ق   ة ز   ا طويلا إلملل ة 
ب آن   نهل  ل فع اسصالنه اال اللل  مل    اذا ذئب مل  بعض الوعوبال اا       ملو ة 
 ال اللل   أ ا مل. ا ت ل و العمب ا
 الش  ح اقج ي  الذا  لح  ح  لل     نب  اث لح  علقجأح لس لا اقو لرةال انح  ضع 
ال:ل في  اسصف  طل    هجل  نأللجلال ار ت ا  احاس   هج ا  ر ت األح اث ان اقل    اقجزح 
 اسصا أه احاس  ا عا ال  لق   ملم ل  لل هج الهلرنال يأوا ل  ع الهلرئ  يمل  عح اي ل 
اا انح لو ييم ا  اتح ل ح  للأعل ل الألريخي اقخل  ني ه ع ال  اينال اضلاا اعجال ت جا الص  ت
يال اا اإلنسلنالثيث مل  الغلل ا الص  تي و الألريخ  اسصالأيل ل ا مل    ج   السثب ا  ل تجل ز  
ئو تلريخ   مل  ل انمل ئو  اقع  جأمع ا أجلب ل   ة ا نلأح   ارج ال قي  ااز ئلرال  ق  
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   ال   ة كةير تيل لح لألريخ ال  مل اذ اا أجل ا في ح  ذاتح  ل ل الأي   الأ ورال لحثت ئذ
  ئذا  ل  ةلأح ال  رة اقو لريا.
ا تلهلئل اإل ا   ع ال   ة  اإلنسلن الص   ضح مل  ط يه ل  لل     نب  انواع ر ا ط 
بن نبي، مشكلة  مالك)   حلا ااني لط الص  طللت "  جأمع  ل بع  الوح ي  "  اسص  وا 
 إ :لن ا ر وملح  – أ لؤمل  – الذا يجزه ا   نب   ( 44، ص2005األفكار في العالم اإلسالمي، 
ال  ةا  ل  مل   ظ ور ال   ة اله آن ا اإل ا يطور اقو لرة حصى بع  ن   ح   حال اللجأمع 
ح ال   ة اأخ ع الص  تهثلتهل ر ح السلو ا كسبأح " توت ا  انل ل "  اع ر حح لا أجل ا ل  ا
ال  هي   حلا خشخل "  للأوازن في   حلا العهلالش  ح ألئ اا لال ثو يث ا ملللل " األف لح   األ
ذ الش  ح في تثل غ ال   ة  ت ث ه لال  ل    ع    ر الوقت يخثو ذل  الأوت  ال انفي ا  ن
اقو لرة  الص  ال ا خ ع ل لسل أحال  ئذ  هي ال حلا األنيرة    ت ور اا ت اح ملفص ال   ة
 ،نفس املرجع )  ملئل ا   نب   د  ال حلا العزيزة الص  تأجم  ايهل الملل ا ال   ة ا أململ ل
طور اقو لرة  اسص  ع ذل  اإن  لل     نب  يأ لحمل  إ :لن ا ر وع الجأمع  (ال 49، ص2005
 .ح  ة ان ىال  مل  علح يعمل ملفص تشخ ص  و اس اقو لرة  يسعص  لئ ا أل ل  علقجأ
 شروط الحضارة عند مالك بن نبي -ج 
 التوجيه األخالقي 
  ل كلن نوملح 
ً
يوسي ا   نب  ائم ا كبرى للأو  ح األناقي  الذا تيملح تعلل و ال ي  ايل
له ا في ال يلنلس السمل يا تنسج تواات األا ا  ضم  ح لة 
ُ
 مل يل اه  ضع لال ل   ال  ح اقخ
تيه ت انسجله طلقتهو  اسصتسعص  انهلاذ  ( 104، ص1986 مالك بن نبي،)  ا أململ ا   ظما
 ( 82،ص2006مرجع سابق، )  اقو ويا لتسمح  ل أم اريا تمل   فث ا العاقلس اا أململ ا






ْبِطَل الَباِطَل َول فهل ال ( 08سورة األنفال، اآلية)  "ِلُيِحقَّ الَحقَّ  َويُ
 ؟األنصاري ليقاسم املهاجر ماله وينكحه من يختار من أزواجه قبل مجيء اإلسالم كان الرجل
  ( 81 – 79) مرجع سابق، مشكلة الثقافة، ص ص
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 بهذا يجعل ا   نب  ف ن ال ي  يأجل ز ف ن العمب ا مل   ا   نل  نال الذا يعأبرئل 
، 2007، الرحمان ابن خلدون عبد ) السبب ال ليس   في نووح ال  لا   ل ال ي  اا  املو لهوتهل 
ال اذ يعأم  ا   نب  اح اث الألريخ ل ؤك  ملفص ان ال ا  ا الهثل ا  ح ئل ا ( 133- 132ص ص
ال الل ي  مل   ( 22، ص1986مرجع سابق، ) ت  ي قجعل الوعب ك ؤا لله له    ر  الألريخي 
  لل     نب  ئو الؤث األكبر في   ا  اقو لرة.
اان ثلط حصى ا ت غص ملليهل  اسص  ااإلنسلن اع ال  س  اسص - لملمو  -اذ يه   ال ي  
األ ربي  اإلنسلنال وازع اقِجثل ا كلألنلن ا  حب الأمل  ا له لغا العهل الأخلتال  ةلمل اقتراح 
و املر آلا مل   ل ا أعلض مل  ال ي   للعل  ااإلنسلنفي حت  - ملمو ل - األ  ي:ي الوملسي 
 -ملفص  ب ل الةلمل -( J.J.Rousseau(  "1712-1778روسو  ئو  ل  عل ". للأ  ير ا ت:ل  ته ا
  اع  اسص مل ا ى  المل  طث عأح اقخيرة اإلنسلنتخفي  ينأه  العلو الذا كلن    ائو ا ثلب
 Oswaldشبنقلر"ال  ئو اي ل األ   الذا  عل ا لسو  الألريخ األللني الجأمع اا ا 
Spengler "(1880-1946)  ي ى ان اقو لرة العظمى ا تظ   اا  ق  اكتوف اا ا ئل ط يها
ال  ل  ييمل ذل  اا اذا التزه األا ا     س الثل ئ ململ ا   يعا   يا للوعور  للعللو 
 غليا  اح ة اا تأمل ه  لوكلتهو. اسصاألناق ا الص  تهذب   ل ي و  ت يو بهو 
 توي ب وكذاكمل ي ى ا   نب  ان ت ثير ال   ة ال ين ا في نو ة اقو لرة  اضح مل   
(  الذا يه Hermenn Keyserling " (1880-1946هرمان دي كيسرلينغ " ال  لسو  األللني 
  ا  اقو لرة الس ي ا   ا  ظ ور ر ح اقخاق الس ي اال  يس   ئذ  ال   ة ت ك      ن
( ملفص ان Albert Chweitzer  "(1875- 1965 ألبرت شيفيتسر " ال  لسو   ال ثيب األللني 
ا ا ئل ر ح ل ا كل لللف الجأمع  تيه ت ظتمله اقو لرة يأيهت مل   ل ي:ون  ااع كل  
 -Gustave Lebon  "(1841غوستاف لوبون "  حصى ال  لسو  ال  نس    بللألسي اناق ل. 
( ملفص ال غو    املأثلر  لل ي   ئمل  ان الألريخ  ن عا التهو ين  الأعمثين     مللة 1931
يعتر    ن  ثل ئهو ال ين ا املظو مل م  يو ح  يثن  ح لة األ و ألن ال ي  ر ح  انحال ي  اا 
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العظما كمل حمل للمثل ئ ال ين ا الص  ت ورس ضم   اسص لأل ا  ل عا قويا الأمل   تسير 
  ح كلنت  بثل في اني لط الجأمع ال  نس   ا ج س الةورة ال  نس اال اإذا انيلت تل  ال
  .ال   ل تغيرس تل  الثل ئ اا  آذنت  م ا  ح لرة   ي ةاقو لرة
 ( 185 – 157، ص ص1957لوبون، ) غوستاف 
 التوجيه الجمالي 
قو كلس الص  يهثل ل الذ ق اقجململ مل    لل     نب  في األلوان  األف:لمل  ا  أجفص
الوعور  ه ما ك ا أح ايرقص  اسصال  مل ي ع س ايجل ل ملفص اا:لر  لحثحال ا و  ح السل و
ال اململلح اسصا    ألهيهل  بللألسي  اسصال   لاال  بللع س اللظلئ  الهث يا تس ئ  اسص بسلوك لتح
ال قي        اسصي اإلنسلنه ا  ل يع   بب في تو  ح ال  لن اث ع ل كلن اللظ   اقجملسي ط
ال  اذا ا  تواات الث ا األناقي السل و    انحال ا و لث لس ت  س ت ل ت ايجل  لس   يأح ال  س 
ال  ل ي    الثعض   حال اإن  ح    الهسوة الظلئ ة ملفص  عأ هحئذا اقخير ق  ي:ون ا انمل ا ل 
اتمللح  للأو  ح اقجملسي ال لبع    ذ ق  ل و  بب في فعور الألهي ل مل  أ ل ه ملال اا يعي 
األناقي" في  الث انح  م لال  ئذا    ر  ت  يس لم اق ا  الملل ا " االث ا األناقي اا  ي و 
األناقي"  الث ا  ين لأول  لس   ي ة  ين "ال  مل يع ي الهل ل ا إل  اع ال   ي  الع  اقع الجأمع
ل ييمل     الهأ  لس ال ائ ا لدد " الذ ق اقجملسي" يم نهل تي يز األا ا  ملفص ت ث هح  ةلم
الهل ة   ل ا      ئو    األملفص  -اي ل-أو  ح" ئ ل ال  ي:ون اعل "الت م ت للمعللو ال ين ا
ال ا  مع لئل الوا عا  الأعل ل  ع ال ث ع اسصلسي " ال  مل ييومل " الأو  ح اقجم ا  ا  كثلر األ  ة
 .  ااإلنسلنغير  هأم ة ملفص ال ث عا 
 لعل  مهلربا ل  ر ال   في   لح اقو لرة  ل يبرز اكثر   ل ا اقو لرة  اقجململ في 
(  الذا يعأبر ان ال ألج ال ث عي قل ل لل  لح ألنح G.W.F.Hegel  "(1770-1831هيغل " الس ا 
ال كي ت اهح    ال  ح  كذا تو  ح اليهلا ييوا ر حل ملفص نا العمل ال ن  الذا ي  ه بسبب 
  ل ا  لان يمير ذ قل.  ئ ل يةير ئ غ اسصايهل الوعور  لقجململ  الذا تجب ت ق أح ا  ل يوقظ 
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 اسصاإل  اع ال ن ال  الذا    ر  ي اع ر ح الألهي  اسص ملاقا العه  ة  لقجململال اللعه  ة  ااع
 ينأج نلهل قويمل  ئو  ل يبرز  ا   نب  في 
ً
الترقي اقخلهيال ل   ئذا ا يعن  ان كل  ل  م  ا ل
ال لضلا   نهملال  اسص خألف  ؤل لتحال اعاقا اقخلت  لقجململ ط  يا   ل ا  علال ل  ح ينأهل 
ة  اتجلئ لال اللجأمع الع بي يوسي الذ ق اقجملسي األ ثه ا ملفص  يعأبرئل  بب تي ي  نوع اقو لر 
الهله األ ملال  ئذا ا ق  وئ ا في اتجل   اسص اإل ا يالث ا األناقيال الذا ي اعح الجأمع 
ال  حلن اال ل نهل لو تخلوا  اسصاقو لرتين  مل  عل األ سص تسهط في الل ياال  ي مل تسموا الةلن ا 
 ا أذامل الل ة  مل ا ه  ل في اقجمو . اسص   اا اط في ذل  ال حص الذا  اع ل 
 الفاعلية 
تع  ئذ  ال   ة ركيزة الس لس اله نين الأل ع ملو   العو ي ال اذ يأو ل 
العللو ال لس ا لأ:ون ا اة اعللا    ا ل تغ ير  - ةا  -( Karl Marx  "(1818-1883ماركس"
اقع او   ا بع  ان  ظ  ل غير  لج   ا راك السثب ا  ل  عل و ي:ونون  م  ى مل  الو 
ااتيل  لله له  ةورة   ويا تهلب  اسص لركس ملململ العللو   ملل ح  عيال افتراك لس " طوبل يا"
 ( 79، ص1967) كارل ماركس، ال ظله الثور وازا الهللو. 
ملفص  اإلنسلنتوي ب  ل ه ه الس ا توط    تيت  ط ة الم امللس األ ر ب ا ي  عل
لخألف انواع الأي يلس الص  توا  ح ح لريل  عأبرا  ر ا اا أجل ا  الا ملفص   ى  اا أجل ا
ان  اسصي الذا ت اع  لحثح اإلنسلنته  حال كمل ت  لت ال لس لس الو و يا    " الوعي " 
 ي هي  ال ا  ك لس ا اقو لة يأو لح للأي ر    ف ئ أح  مل   أح ل خلت ذاتح  ل أم ار ا 
ال ا  كللأ لر البراغملتي الذا لهي انتولرا  ا عل في الذا ت للثح  د " الأ ور اقخاق"لبرغسون 
نب ال     للل  العللو  ئو الأ لر الذا يهيس  ر ا نجلح ال   ة  م ى الملل تهل في الواقع  ك ف
 الذا اطلع ملفص  خألف تل  ال لس لس اا يأ ث   أل  الو  لا الص  يسأغل ل اصولبهل إل راك 
 اسصتغ ير " انسلن  ل بع  الوح ي  "  اسص نل ا غ ير "   ئو ال ل ح  ةل و ال حال ئ   " الأ
 اّعلملال   مل  ج   كونح    عا  لث ل  مل يج ا حولح. 
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 يا في الس ا ا   نب   لملأثلرئل ف طل ا غنى مل ح  وئ -اي ل- تع  ا  ة ال علل ا 
املأمل    هج  اسص اإلنسلنللنهوض  لأل ا اثع  تمي مح ألنواع ال علل لس السل ها  غيرئل ي ملوا 
 "ال علل ا"ال ال  وظ ل في ئذا  هواس مل يخ  ح ذكي   ن لا أ ل ة الةفص     ع  لس الواقع
 ." العهل الأ ث ت"ال  ت العمفي"  
ا   نب  " ال  ت العمفي" ا  "العهل الأ ث ت"  سأم ا  عليير     ر ٍ   ث يعأبر ح 
إل :لن لس الواقع اا أملعيال حصى يأم   الشخص    ال بط السل و  ين العمل    لللح 
 ائ ااحال " ال علل ا" اه  تمةل ك   ا ذل  اارتثلطال  الص  ييأل  ل العهل الج   الأواا   ثرة 
لال ا ل "العهل العمفي" ا   لت    اإلرا ة  اانتثل  غير الأوا ي  في ال  مل ال ل  اال في  جأمعلت 
  بللألسي - ال القو لة  أغيرة الع  لس ل ل :ون اكثر الل ة  ع    الز   ع ض  رة نه   الأوا
َ ر ملنهل اإلنسلنالص  ت بى ان تترك  نت جا تسلرع  تيرة ال وو العلم ا -ال للب
َ
ال اإذا في حللا ن
فع  م  نا ا  اتح ال هج ا  الص  يأهثل ل العهل الواعي لواقعح  مل  عل ال  س تعمل   وامل ا 
ال لس ا  اسص ل  أوت  اقوىال ئذ  الهولا الص  يسوبهل ا   نب  كمل  ثه ل اليهل غير     ال يزيلح 
ل   عل ايجل ل  للهوى  لأ مل ملفص توت  ع وا  ا ع ال ى   مل الأوت الل ا  ي    الأ ثير ال قل ل
 الص  يستةم ئل لأغ ير ن سح   جأمعح.
 مبدا الصناعة 
 م لولس غير  انهلال الأو  ح ال ن   ع   الم لملا  مم لح الأه  اال العلوق ه ا   نب
  نهل ترا اا مل   غير  اه       ا تع  نأل ل للم  ت العمفيال ل    ل ان تجس س في الواقع ا
 ا ارتح للم  ت العلم ال اا انح لو يه ه ت م ا  اإلنسلنتم      تمي ص   ى الملل ا ارا ة 
ال  ئ ل نج  ت انل  ين في تع يف الم لملا  ال  ت العلم نومل ل  ين اله راس الص   لحس 
ال  بللألسي اإذا ق اقجملسي الذا ئو الأو  ح ال ن الأو  ح ال ن  الذا يهم   ح الم لملا  الذ 
   لا  نهلت الم لملا    لا از ئلر ح لة ال       يح ق ما ا أململ ا اه  ا  ع    ذل  ألكلن
ال  ئ ل ا رك  لل     نب  انح اذا كلن للأعل و اقجل عي ت ثيرا  زل ل في تغ ير بعض لث لح الجأمع
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ص اف:لمل الأ  ير اإنح يعجز مل  الغلئهل في  هل ل ذل  يعأبر الو ط اا أملعي ئو الهل ر ملف
تغ يرئل  ذريل   عل التر  اال  ا أخلص  لل  ا   نب  اي ل طث عا الولكل الص  يعلني  نهل 
  الأمةلا في  اإل ا يالعللو 
 . تي ي  ف  ط انسجل ح  ع  ير الألريخ اإلنسلن و:لا  .1
 . و:لا التراب  ف  ط ا أغالح في العمل ا اا أململ ا .2
 . ن س ا ال    و:لا الوقت  ق مأح في ر ح الجأمع  .3
 ثانيا: دور املعادلة االجتماعية في ترجيح كفة الحضارة اليابان نموذجا  -
ت:ون  ل ت ائأمله  لل     نب  ال  ر الز  ج الذا ت مح ال ل لن أل الح  في العلو "   ن
يسأ       الأج با  انااا يهي األ  وا  اإلنسلنال  ي ى ان ملفص  عبرا  ين الو ق  الغ ب "
 جلمل اقو لرة      ي ال  اسص الترك ثا ال  مل يا لع ل  اقو لرة ال ل لن ا أل ل   ملا العو ة 
الص   ا تهل ال ل لن  ط ح  لئ ا  اسص ت  ل نمللص اقو لرة ي ملوا       العلو ال ل ي 
انأهلح اب  الوقت   ا تةملر التر  اإلنسلن ل تو  ح االعوا ل الص  يجب توا ئل في الجأمع    
 .ين ا الص  تملزج الصوا  للماح اال ال   ة 
 " واستثمارها حضاريا اإلنسان ة "وعي قيم -أ
ال ل لني اعلل أح   اعأح  اإلنسلنان ائو اقخمللص الص  اكسبت  اسصيوير  لل     نب  
طلر "ا  ة  اتي ي  تل  اقو لرة العماقا ت ويع "التراب"  حس  اا أ ل ة    "الوقت" في  اسص
 .تمةل ل   ذ نو تحال ين ا " 
 ال   نب  ئ ل ي  ع ا لس   لح حفظ املجتمع لكرامة أفراده سبب في فعالياتهم  
ال  ق ما غير ايجل  ل يوع   ه مأح ال  مل يجعلح ا  ا اسص ت  يو اقخلت لنإنسلناقو لرة 
 . يمح يم ع مل لؤ  اقو وا للمجأمعان اا أ لع مل  ت 
  ن تو ب العهل ال ل لني قوب العلو ا  انعكاساتها العمليةرعاية أخالقيات العلم و
ال  ق   مع  ين " لنإنسلن   ظله  ي وتس ير "ال لقا اقو ويا اسص العمل اقجملعي  اعح 
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ذا  ل       ا  ئأل رس الث للا  انع  ت اال ا  السأوى العمفي السل ياقخلت الهويو  
 .الوعب    العيش  ع  ا
 ال  ي ث اإلنسلن ململ ا غليا في الأعه  ن ململ ا   لح ا  ي بناء اإلنساندور الدولة ف
ع ل فل ا ا ل ح   لح انسلن يأ لب ذل  تثن  اله ل ة الس ل  ا لل  لا  و  ملل  جأم
ل لن في تيسين الأخل ا ان تهأ ا  لل ئذا  ل  عل ا   نب  يه ب  لل  لا   الاعلمل
 ألنال مل لأغ ير  لقي اا ضلع في ال  لاال  يؤك  ملفص ان ذل   بب اعلالظ    اا أململ ا
الذا  ال اا  الذا  عل ل    ة ق اراتهل ا له الغ بنجلح ال ل لن في تيه ت ئذا ال   
أمعي الول ل جال ح ث كلن    ا لويلس ئذا الأغ ير ال ل ر  أيسين ط ق  عل اتهل
ث  لر  جأمعل  لمل   ل عل  ين ت ظ و الهوانين  ي اائأمله  للتر  ا  الأعل وال  
 .اا للا  العل  ة
 تفعيل دور " التراب " حضاريا -ب
 يث  لل     نب  ال  مل ال ل  ا ملفص انأ لر نموذج  نهجي للتس ير كمل اعلت ال ل لنال 
 ق  ي ن ا فل لا لأغ ير الجأمعال "للتراب" اه  ذل  به   اقخ  ج    الز ا اقو لريا 
 تم  ت ق ل ة ال ل لن    انأ لر نموذج اقأمل ا ا ي   مع  ين نمللص را ملل ا  ان ى 
ال ل لني  لان اق ل يهت از ئلرا  قأمل لاافتراك ا ي ملم ل طلبع يل لني ا  لال  مل  مح 
 اسصقو:و لس ال  مل ال ل  ا ألن تثل ر  ال  ي ى  لل     نب    ن ئذا  ااعا أململ لاقأمل يل  
 ال ل لني. اإلنسلنتمة ل الو  ط الص   ا س لأو  ح 
  تطورهاي و اإلنسانانتقاء استراتيجيات التنمية املؤسسة على الوعي 
ال  مل  اسصله  تم  ت ال ل لن    تخ ي  و:لا ملو ة طلثا ال را لس العل ل " الثعةين 
اا أعملريا"  أعل و ح  اكثر   ح تهن  مللم ال  ق  تو ذل   ات   هج  لره ذكي املأم  ملفص 
 اغأ له ال   بع   را ا  اا ا قج  ائل ملفص المع  ي  ال ظ ا  العلم .
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 ق  ململت اقو:و ا ال ل لن ا ملفص تي يو الأجلرة الص  كلنت تسير ضم  اط  ثهلا ا 
 ذل  مللمت فعبهل ا  لا  نهلال  لا ال ل لن ا لنإنألج النزسيال ألض ها  يو   ا   نب   تشج ع 
 ااملأمل  ملفص ال  س.
كمل ململت اقو:و ا ال ل لن ا ملفص ار لح تيللف  ين اله لملين العله  اقخل ال حمليا 
اله ل ة ال ل لن ا ق  نجوت في اح اث توازن  ين  انلل  اين    الم اع الي وال  ئذا يعن  
 ن  تهل للجململا  ال     عل.
 ات التنمية ملواجهة نقص املواردتفعيل آلي 
ململت ملفص  انهلال اا الوار  ال ث ع ا ال لقويا فيتعأبر ال ل لن    ااه    مل العللو 
 تعويض ئذا ال هص  مخألف  مل ر ال لقا الث يلا األن ىال كلل لقا  الع لاتخ ي ئذ  
الومس ا  طلقا ال يلحال  اي   نهل   مل العللو الةللث الص  تسأعث ئل الم امللس ال لل  ا 
 لؤا  اس ال انل ا ا:لن مل لئل نهما ملليهلال  ئذا  ل ل ملفص ان قوة الأو  ح ااقأمل ا  زح 
لوار  ليس  ااعل لان ملش الإلرا ة اقو لريا هي ال ااع رليس      ل ا ال  لا ا هص ا
 لذل .
 أنهااحترام املؤسسة لقيمة إنس 
 هو لس النهوض  لقو لرةال  بللألسي حههت قو:و ا ال ل لن ا  أواير ا ثلب  قل ت ا
العلو  لحتراه " الث ا  اسصااز ئلر ااقأمل ا  اا أملعيال  ق  تو كل ذل    لحا ملفص اا ت ل  
ألناقي " مل   ل   يت اقو:و ا العللو ال ل لني ف  ط الوعور  أه ي   لذاتحال  لملأثلر  ا  ا ا
 مون اقوهوق ي:لا  ملفص حسب  ر ا ا أيهلقح ا ملفص  ر ا ال  وذ  الو لطا ملفص نا   ل 
 ييمل في كةير    ال  مل الأه  ا األن ى.
 استثماره اجتماعيا)تفعيل( احترام الوقت و   -ج
ان ال ل لن تم  ت     لو    حلا اقو لرة في  اسصيو ح ا   نب  مل ليا ال  مل ال ل  ا 
اقل    اربعين ملل ل مل   ل   ملت  تيرة اقو كا ال ث ع ا اا أململ اال  كل ئذا    ل املأمل  
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 اسص اإل ا يفي الهل ل ي  ع ا    لل  ان لق نه ا العللو ا  اال  ال ل لن ملفص  ثل ئ   هج ا  
 ال اللأ  يس ااهل  للم  ت  ال ظله  اقجململ.مل ل  الجأمعال ملفص نا ال ل لنتو لح ت  يس 
 له  قل ت اقو:و ا ال ل لن ا    و : التوعية االجتماعية بقيمة و حسن إدارته مركزيا
 خ  لس فل لا لأ ظ و الجأمع   حا    را  ل لألا:لر ال أا  الهلتلا السأور ة    
كل ذل  في ظ   ز ن    يزال ألن قل ة ال ل لن ق  ا ركوا ان كل الوقت الغ بال  ق  تو 
الست  ذ في ار لح الثل ئ اا أململ ا ا يسل ا فيئل ا له  ل يم   ان ينأج مل ح    
 حمل  ايجلبي  سأم ملبر الز  .
 ان    ائو  ميزاس الؤ سلس خدمة اإلدارة للمواطن كسب للوقت االجتماعي  
الأ وي السأم للم أوج    نواحي ال و  ال  فال العململ ملفص اإل  اع  لن ا تشج ع ال ل 
غز  السوق العللم  بس ملا اللهاال  اسص مل ا ح  قا    ملا ململ ال أوج  ئذا ي اع  ح 
اذا اعفص اقو:و لس ال ل  ا رملليا اإل  اع مل  ط يت فصى ال اات اا أململ ا  مخألف 
ال ملس ى لئح  لل     بللأ وي  اإليجلبي سأويلتهل احترا ل للوقت اا أملعي الذا يجب  
 ان ي ع س ئذا ملفص  واظثا اكثر في  األ اح اا أملعي.
 ار الدينية املعاصرةرة الدينية " اليابانية بين أبرز األفكمكانة " الفك -د
يس في النه ا السبب ال ل انهلتبرز ال   ة ال ين ا ال ل لن ا في  ؤل لس  لل     نب  ملفص 
ال اذ يعأه  الوعب ال ل لني ان  ا   هي اا ل ا  لح اآلل اال األ   الذا ال ل لن ا العل  ة
ثثوتهل في ق  تع   الهل ة ئذ  ال   ة  ال  ئذ  اقخ وة ال ل رةل اقو لظ ملفص يسأ عي    فعبه
  ح    كةير    األا:لر " ال أا "تخل مال ل لنيال بع  ت ه ي و للتراث ال ين    اإلنسلنن س 
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 اآلسيويةثالثا: تجسدات الفكر الحضاري في املجتمعات  -
  مل الجأمعلس اآل  ويا أل ل النهوض  لقأمل يلس ئ لك  ثل راس     ل ة    قثل 
 جأمعلتهل  تيه ت ال نلح اا أملعي  ت رج   ارج اقو لرة  املل ائو ئذ  ال  مل بع  تي ث ل 
 مل  ال ل لن نج  
 صين الشعبيةال 
ان ال ظ ة الص   لح بهل " ل " كميل لا   ح الأخلص    ال ا ملل ا  تثن  الو ومل ا 
ملفص   لاملأمل ال اذ اقأمل يلالسوا لت ا كلن ل ل ال  ل في تيه ت المين ألحس  ال تب 
ال  نل ا بع  ال   ة اا اح ا الص  اتثعت  الص  تمةلت في تي ي العلو مل  الخ  لس ال كزيا
ت  الو  ع اقو لرا للل  ملل ا الوعب ال   يا اا  امل ا  ئذ  ال   ة تأوااط يت تشج ع ال
ال  بللألسي ا ثيت المين     ين اكبر ال  مل ته  ل اقأمل يل  اطلهت ملليهل  م لح    نب 
 العماق ال للو.
 إندونيسيا 
الأ لراس ك  لا ا ا  ا تخل  ل ااقأمل ا  لل غو    ت انل  ان  نيس لا ركت 
اذ ا ثيت تع     ال مور اآل  وياال ح ث ال ا أ لملت ان ت تهي  لقأمل ئل انهلال اا س االلرك
ال  ئذا  ل لو ت جح انهلال كللأج با األللن ا كخبرة فلنت  حل لت ت ث ه ل اا تثنت مل ة تجلرب
ملبر مل ح "   نب " ان ال   لا الغ ب ا ا تو ع اا ملفص ائل ل  ان الغ بي نلرج ا ر بل ليس انسلنل 
ملفص ض  رة ا أغامل  زر ال نر كمل  اإلن  نيس ون ململ السل ا  ئذا  ملفص اث  ل ا ر بيال 
ال للل     نب  ث  لل   اقو لرا  نير  ل ل ملفص ذل  ان ال ليس اقولسي ق  ت األ رب ون  ملئل 
ال نل ا ان ئ لك    ا  ز  :لنا اله آن  ا ت ث ت اا:لر الظلئ ة اله آن اح ث ي رس اآلن ا :لن
الع ب ا اهلمل "    س في اله آن سو ا  اسص ئو اليهو ا "ا را ر بين" الذا ت  و اله آن ال  يو 
زان  اإليهلع كثيرا  واح في ف:لح  ح  اح ا   بب كونح   أوب  مورة نثريا غليا في اإلت
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ان اله آن ي ي  ان يخلت ملفص األرض انسلنل  اسصالموتي غليا في الأميز ... املأه  انن  تو لت 
 كل ا  ل  يأ تى ئذا اا بع  ان ي ثت  ل  لح ا ح ا و يه ه لنإنسلن   ألح ال  يت نيو ال ململ.
 اماليزي 
ق  حههت  لليزيل ك  لا ا ا  ا ق زة نومل ا في الجلمل ااقأمل ا  اا أملعي 
   الذي   لئموا في  الةهلفيال  ا ثيت تع       مل ال مور اآل  ويا  يع  ال ليس "  لحلتير" 
ت ث ت  ل  لح في كألب ف  ط  اسصال اذ ت ث   للغ الأ ثير       لل     نب    عص ت ور  لليزيل
ئلا  ا ثيت     ين ال  مل ع  ان كلنت  لليزيل  ل ا زرامل ل حهت ثورة اقأمل يا  ذالنه ا اذ ب
  بهل الوقوع  اإل ا ي ااتجل ال كمل  لئو ت ث ت الثل  للأعل اس ال ا ملل ا الث   ا الم عا
 اسص اإل ا يلذى اإن  لل     نب  ململ ملفص تو  ح الوعي  2007في األز ا اللل ا الص  ح ثت في 
 اسصيلئل ا ر س في نه ا   مل آ  ل الص  ملل  ئل ل  رك ا ثلب نجلح ل  يأ ل ى ان لقلتهل   بهل 
    ح ث الظ   السل ها للنه ا. اإل ا يتهلطع حلض تل  ال  مل  يلض  جأمعح 
 خاتمة -
يع  الو  ع اقو لرا للل     نب   مةل ا  خ ط ت موا يجب ان ي رس    كل 
ال القو لرة اا:لر قثل ان ت:ون  اقًعل  اقو لراس  م ا نل ا ايجل  لتهلللوقو  ملفص   وانثح
ا كلقجزال  ان تعي اوال  الو  ع اقو لرا للل     اإل ا  تأ:ل ل  تأيل ر لذى اعفص ال  مل 
نب  نل ا في ئذ  اآل نا الص  ا ثيت ت  ض ملفص ال  مل انولح  خ  لس  ر و ائ ا 
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